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Sciences Humaines, juin 2007
1 « Penser par extraordinaire », coordonné par Marc Aymes et Charles Ruelle. Sur le fond,
Labyrinthe propose une analyse singulière. Puisque l’ordinaire inquiète parfois et ennuie
souvent,  pourquoi  ne  pas  étudier  l’extraordinaire ?  Sur  la  forme,  l’abécédaire  choisi
permet de rompre avec la dialectique traditionnelle. Un mot et la pensée s’éparpille. Mais
si l’extraordinaire se déploie dans ses lieux propres, tels que la crise ou l’événement, il est
surtout utile pour saisir toutes les facettes du quotidien. (Sciences Humaines, juin 2007, n°
183, p. 69). Voir le site. 
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